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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORG.A Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
]3]S ro .ID I~ I r:[' S . 
¡,No hey hnuria qllalcú q1lE' me t:abés 
dí qne s' es fét en FilosMus? 1)(11'1 d' a-
quell cornpaüy !l(¡stro, redacló de L' IG-
NonA:-\CIA, lan alt, tau magra y tan llels. 
que pareix un esperit. J('J, per mí, s' es 
euvenca t ó está amaga t per pl) d' ing lesos. 
Ets ingleoos no. son nikilistes peró 
aniquilan. 
Son llllS esperils C'ndimonials qne 'n 
tr-imre es nás Ó s('s nngles t'dú descom-
parexa sa gt;nt de devant la vista que 
coro que ténga fullet. Un siHl ,¡os gós 
que no hey ha cap espiritista que vos 
tassu comparexa uu inglés per molLs 
que 'n ténga. . 
Tothom ha de tení a n' aqucst mon, y 
qui no lé res té rusea y deutE's: per axó 
!lO seria estrafly q \l' aquest diIl10ni de 
Filos\)flls palís de mal d' inglesas perC¡llc 
es filosófs rallcis no solen teuí colonials 
ni farineres, ni farina, qu' es lo ¡'lllich 
per curó aqllesl mal; y u n' t>s P('lfXOS Ó 
fo~umbos allOut estudian per sa práctica 
ses miseries hnmanes no heY si,l haye 
'Oidriel'es que podrian esse uit lJ,'m pre-
servatiu per aquesta casta d(~ coslipuls 
rebel-Ies. ¡P()bres filosófs! ¡ct",m si no 
fossen esporits de carn y 6s dlln eLs al-
tres! ¡c(.lm si 110 tengupssen ('S niÍ.s es 
mitx de sa cara! ¡c(lm si no J'o:--sen fiys 
d' Adam y Eva! 
Pcró dexem anft aquest' altra injusti-
cia social, y apuntaula en cilrtera, por 
ferla present á n' es socialiSles humani-
taris quaut hora sia, y tornem ún'el cás. 
Es cás es q ne jó necessi t En Filos(¡-
fus, perqu' amb sa matexa discreció y 
agudesa que vos parlá d' ots llomos pa-
tales y de ses dónes blédes, y de ses 
moneyes esperituals, (Asin us sapiens 
.Dar1vin,) vos diga quatre parauletes 
verbo espcl'Us. No es qu'els I!spe1'its 
téngan res que vellre amb ses patales, 
:p'er0 un no més hey es p' es mediU'»ts. 
(Entimauyos aquest plural.) 
Ydo y no es qne no '1 cercás a n' 0-
quesl ditxós horno. Ténen ses coses ro-
res, valx di entre jo mateix, anem allá 
ahont no va ningúj y péch Hongo cap a 
sa 13iLlioLt~ca. Valx lro]JÍl molls de lli-
bres y hons, un Bibliotpcari rnoll Cll'y-
daelós, molt sál)i y molt nfable, y ..... 
¡,qu' heu dich? no hé'u rlicl! qn' es empa-
gahit.. ... No es que nMtros no eslignem 
ti s' altura des !libres, no; es qn' PS lli 
hres no eslán ú sa n('lstra altura. En Fi-
10sMus no hey era; es filosM's y tol no 
"Men está tots sllls. 
11av6 m' en yalx aná ú ses Acaue-
mies, ú n' es Musi~l1s, a n' cs Meetings, 
él n' ets Aleneos ... ni una únima. ¿.QIl' es 
son féls csls espM'its? deya entre mí ma-
leix. O los s' ha begut sa maleria, {¡ son 
el: bauxa. Vatx trobá un mll,nicipnl y, el 
s oreya perque no me sentls un cara-
ml1ll d'allóts que s'apedregavan, li valx 
preguntá si es Govern havia posat una 
contribnció n(¡Y(j clemunt ets esperits y 
me conleslá que no hcu sahia perqLle 
dependia de s' Ajuntament, perú qll' era 
fácil perqne s' aygordclll hayia pujat, y 
casi no tenia gells d' esperi t. 
¡Genero de l{uantrabando! yatx c::icla-
má, ú f(¡ra p('lrlu: y ja 'm tcniu a can 
Mianos, y de can :hliunos á can Coscoy, 
y de can Coscoy a can Pere Antoni y 
de can Pere AnUmi ú n' ests Rostalels, 
,Y ..... nllx trok\ dins ses hotelles enta-
lades un poch d' espel'it d' industria, 
per¡'l ni mica d' esperit ele ví; molt de 
baf espirituós, molles ánimes de cánta-
ro, molts de ..... me recórd que n' hi llU-
via un qu' es pégava tochs p' es pits, y 
deya: J(\ y aquest som dnes ánimos 
dins un ci'ls, (y deya ve), reró res pÍls; 
amb Ulla paraulu molta gént espe1'itada 
y cap esperit. 
¡Son ses uyeres! vatx dí entre mí ma-
teix, 11I1S uys deYidre amagan s' esperit, 
per veure un esperit es necessari mirnr-
lo amb sos lIys de s' ánima, y vatx pegá 
tirada de ses uveres. 
C(lm succehia axo me trobava devant 
ets RoslalE'ls, Ciutat que dú estampat 
s' esperit des progrés amb ses fatxades 
d' ets edifieis van' es front d' ets habi-
tants, Ciutat ~predilecta de s' Espiritis-
mE' animal (*) Ciutat amada d' els espe-
1'i!S perque no ocupan 11och. 
.) Volla dí animich pero córn no es rnn\!or-
quí he tengut po que 110 m'entenguésseu. 
Sa falalidat me perseglleix; mny m'ha 
succehit arribá d'horn, y sempre fás ses 
coses a s' enrevés. Qllant vatx arribá ja 
feya fosca, una fosca negra, esp~ssa, 
que la podinn layá, dJIn su fosca espiri-
Lualdc lllolts cl'cntelliments que s'alsan 
de puntes per veuren tot. b-!' hi vatx 
perdre, ,irl llavia estal per so Travessa, 
p' es Sitjá, per Son Barrí, ..... pero, ¿ets 
Hostalets? ¡,cllle 16nen que venre ets Ros-
lalels amb sa Civilisació Palmesana? 
Cóm Sf'Illpre valx arriba tart; ja no hey 
havia esperits; qui hom rliglié que s'eran 
escalivats, qui 11em digné que s' eran 
barayuls, qui bem digué qne los s'havia 
begut so materia. Axü me va parexa lo 
cerl; pero jó havia mesté En FilosMus 
y En Filos(,flls no més poria esta entre 
eS}Jerits, perque lo qu' es carn ni 'n té, 
lli menja. 
¡ Si hagués pOgllt trobú un medillm! 
perú, clÍ. ..... M' en yalx tornú mosLiy y 
cansat, cap hatnt y cara alegre. M' en 
llavia dllJ't una Mna tandn y lol per 
\'(¡llros, ledors de L' IGNOHANCIA. Ven-
tura que V(lllros no hey perdereu reS 
perqu' un altra compaüy vos esplicá axo 
de s'espiritisme molt milló ele loqu'heu 
ballria fét es qni jó cercava. 
Arribal a casa me valx asseura a una 
cadira y pensant amb (lc¡uellcs paraules 
del Sant-Cristo de Santa Eulariu, «Mira 
lo que 'm cosla,» me vatx adormí sense 
sopá. Per somiá CfJses veres no hey ha 
com dormí amb sa panxa huydu. Reu 
dich perque vatx veure .un so mil Yé y 
extraordinario 
Voltant una laula d'uyastre de carnes 
toxarrudes ahont ténch tols es paperOts 
de L' IGNORANCIA va tx "eure tres figures 
humanes de fronl baix, oreyes llarguE's. 
peus amples y redons, y \lIla c6ua rudi-
mentaria, com si diguessem, un bossinet 
de cóna. Assemblava una visió del ApQ-
calipsis, d'aquelles qu' bey ha tants d'a-
nimals. Des cap de temps sa t8ula se 
comensá á mc'Jure, com un qui cosetja, 
y d' un grop que té su 's mitx valx veu-
re sortí un har esp~'s y es mateix temps 
que valx senli un especi de bramul com 
es que fa una bístia cansada, y una veu 
digué: 
-No téns que cercarmé pús que Do'm 
·trobarás; si vOls rés digueu, que frís. 
-¡Ah! (vatx. di jo,),lu ests En Filo-
sofus. ' 
-Si En FilósOfus,es es dí, es sentil 
comú, sa rabó práctica, lo que' voltros 
. ignorants deys eyma; Mn sentit, dis-
creció, sinderesis ... 
-¡,Y que t' has fét que no't trobava'? 
-No puch viure am~ tants de sábis, 
amb tants' d' escripLós 'y amb tants de 
diaris y no he lengul més remey ,que 
morirme. ' 
-¡,Vols di qu' ets un esperit?" 
-Si, y un esperit qu' está per fugi 
d' aquelites limes; m' en valx y no sé 
abanto 
. Aquell esperit no era com ets aItres: 
no al1a\a com es d' en temps primé, la-
pai amb un llansol, ni duya' tres llágri':' 
mes de viu, 'ni demanavá parts de rosa-
ri, ni misses, ,ni un fütilmort. Aquell 
esperit m' agradava, pero no creyaamb 
ell. Ell heu degué conexa, perll lH~ a¡p,b 
un to mal ,humoral, digué: 
-He vengut perquc m' has cereal y 
perque t' estim, si 't vóls aprofiLá de lo 
que sé, fé via sinó m' en torn y per may 
:més. ' 
-¡,Qlle sabs mo1t? ' 
-Lo que saben estsespe'l'its. , 
, -Diguem, ydo, quin número treurá, 
S8 gr(¡ssa. ' 
Sa tauladexá de mOllrersé: era qtie 
aquelles fantasmes u' oreyes !largues les 
'bad'avall Lotes y per ascoltá milló llavian 
llevat es, diLs de demllnl sa post. S' es-
pe'J i# no pogué respunure. , 
, -YJo, dlguem quines accions puja-
, rán. 
Se repetí sa matexa escena; s' esperit 
dependia d' aquelles fantasmes y ni sis-
quera los poria fé una mala sei'1a. 
-YdQ, diguem ..... 
'-¿Vúls ~él)f{i quants d' aús ha que 
ton"pare (S en el Purgatori'? ¿Vols sébre 
quaul m(¡rira la mare'? 
-No bey imp~)rta. A mon pare l' be 
dexat dius es lltt b('¡ y sá, y mumare ja 
fa temps qu' es marta. 
fa' ta ula va' fé un tremoló més gr<)s 
qu' et~ altres; vatx compelldre que s' es-
perit s' en auava. ' 
-¡Esperet! ¡Esperet! (vaLx criJá,) di-
gUPlll ahont t' he d' allá a cercá en ha-
'verlé mC,slé. ¡,Quin medium será 'Ló per 
ferlé ~u\'tí'? 
, -No sortiré perqlle tú no creus, y 
lla-v() que m' en vatx, y !lavo que ja no 
bey ha rnedittms, y llave, que jo som es 
derré espe'J'it, 
-¡,Que no hey ha rnediumsC¡ 
-Hey ha lJugut barayes. 
-:-Ell trubarán d' altres. 
-Peró si ets, esperitistes están empa-
gahits, y omagats, y.:. te diré lIna c¡'¡sa 
perque dexes d' essé incredul. Es reylla 
d'psls esperits aquí ja ha acabat, conS1t-
matum est: dins pochs diE's veurás q ll' ets 
sacPI'dots el'els esperitismes, confusos y 
envergOliits y I'egolleguda sa séua im-
potencia falan una lliguamb sos millis-
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tres bíblichs també empagahils y també 
impoteúts, y se menjaran ests esperits, y 
pa':lsará temps y ses arnes s' ho menja-
rán tol. 
-Pero axo es una unió monstruosa 
qui. .. 
Pensava amb,sa d',En CastelaryEn 
Sagasta, 'y sens dupte per causa de lo, 
ptofá des méus pensaments tot bagué 
desaparescut. 
La veritat, amichs lectors, jo no cre-
ya amb aquesl samit y per axo be eslat 
tres 'selmanes a conlarlovos. Pero, diu-
menge vatx veure un horno que com 
a d' amagaL 'publicava un diari de dos 
doblés, ni cridava, ni 's passetjava,ni 
gosava dí es n6m des periódichqu' ha-
via ,sustituhit amb so de diaii nou. Es 
diari y es repartidó eslavan empagahiLs. 
El vatx comprá y va essé El Espiritis-
mo; el vatx llelgí y valx vcure qu' ets 
autós despuesde los dolores de un parto 
laborioso, no havian engendrat més que 
trussos de Biblia proteslant que '1 Dí-
maní qu' heu enténga. 
Llavó vatx \-eure qu' es méu somit 
era ve; El Hijo es el Hijo ?J el Padre 
es el Padre, lo qu' es séu darley; llavo 
vatx veure llue su profecía d' En Filoso-
fus era certa, ni el Ilijo Ita 'Visto al Pa-
dre, inas el Hijo 'Vid el primero la luz ?J 
'Vid al Padre; llavú vatx creure amb tot 
es méu' co y perqlle voltros cregueu y 
perque no digais jameis imposible es que 
jo vos he VOlgll t couta es somít y reco-
ma narvÓs es períi.Jdich. 
TÚFOL. 
COSES DEL ,DIA. 
·-¿No. 'm dil'eu, si esqu' hen sabeu, 
Es carrés nous com se sefla n'! 
¿Pel' qu' es, qu' ets amples estreñan 
y ets estrel:; ilbrin arreu? 
J~ 'n vctx que ténen plantades 
Quatrc y cinch y més til'ades 
y entre una y s' altra, réCOi:lS 
Que cada vespre hey ha motI. 
-No puch don~l'Ie 'u rahons; " 
¡EIt$ heu e1ttéltan; va dí En A/otl! 
-Jo sé casa que c3u\'á 
Yen lrtluf'án pcrsoneg Iúol'tes; 
Yen sé d' altres q~l' están fOl'les 
y es Balle les fa tOlllá 
O F' som un tros dr. fust. 
O lo que fan espoch just. 
-Dexa aná endevant ses atxes 
y ets awtanls 11 Can'Col1. 
j\lirhtu y no t'en cmpalxes. , 
¡Etls heu entl!rtall, Vtl dí En MotU 
-{·'an lIevit ses vóltes véyes 
POl'que diuen que son tristes; 
y ~lIá ahont IIlJy nii'~u n' ha vistes 
N' hi COlIlpul'tan de novélles. 
Mil'au ses volles de I'lassa, 
y aquella entl'ada que pa~sa, 
y moltes altl'es que 'ri ~é .. , 
-Vés alerta es téu belcoU; 
Qu' es lo. que méi te convé. 
,¡EUs heu enténan; va di EnMollJ 
-Es canés qu' abans Icnian 
Un 1I0l1l hel'lflós, natural; 
Ara de nou los balian 
Cané de D,m Tal pel' Qual i 
Per fé un platet a qualcú. 
Si'n eCl'ch un, no trou ningú 
Quü'm sápia ,dí ~hont está; 
l\laldamcnt doblés li amull. 
-Ja 'u sau es qui hey va a tObl'á, 
JEUs /¡fll en/é/lfln, va di Bn Móll! 
--Si es Balle es canés acala 
No hey pCl'mel. esealllns borl8; 
y 11 5a plas~a de ses Curts 
N' hi lé de gl'ossos La Sala. 
¿No' heu sentit eanlá es tuJú 
Qnanl diu: "Justicia, Señó'!" 
Banch pel' seura y 101 hcy' té, 
Jau' estich fin!' 11 n' es coll. 
-Tú, calla, v dexalós fé. 
JBUs heu elltdnan, va dí En j/u!l! 
-Qui fa no\'a sa tculada 
Tf'cureda eineh p3ms 110 IOgl'3i 
Y La Sala té \'olada 
Pel' sa ma re y pel' S3 sogr3. 
A mi'm 1;\11 pos~, canal 
y ella no n' hi té, ¡Quc tal! 
¡Si de noltros 110 s' en r¡uen! 
¡Que m' cnloll aqucst bemUll! 
-Ses Ol'dclIanees no heu diuen, 
¡Elts ltcu c/llénan, t'a dí En A{oll! 
-Es e3mins véys no perdonan 
D' aquells sis metros vigents, 
y 11 lJ' es lJOUS Establilllellts 
Carnins d' un destre los donan. 
Los sellan stlnse mirá 
Sa costa qu' allá hey halll'á. 
y Ull carro que si atravéssa 
No. '11 surt en haverhi moll, 
Sense ['ompre qualque péssa. 
-¡Ells heu en/él/an, va di En MoW 
-Es tl'ast d' un venedó pobre 
A l ca rré no pOt SOl'tí; 
y una ténda de nova übl'a 
Gran pol'tam hey I ot obrí; 
Mallbmeot escl~r es lIás, 
Quant l' obl'in a n' es qui 'n pás. 
Axo es sa lIey de s' elllbut 
Un cap estl'et y 31l1pla es coll. 
-Tu amu obres ests poch lIetrut. 
¡BUs Iteu en/el/un" va di En Moll! 
-Si 11 11' es balcons pos peana 
De fMi'o, no 5' aconhórlnll¡ 
Sois toleran y cornpol'lan 
Sa de wiljá que s' esg1';llla. 
Axo es no sebre ft\ l'a~I'S. Es llIall¡lr<jliiu\> SOI/l 1I11S asc's 
Qlie IlJOS dexam ansellá 
Amo 1111 jou a u'es beteoll. 
-A tú 'r. I ()ca 1111 bon callá. 
¡EUs I¡el' entéllall, va di En Mol/! 
-Un B:itle un' ol¡l'a proj¡\cta; 
Un ;¡Jlra en 1(\1'1<1 la lira; 
S' altra qu',entra la capjil'a; 
y es I]lli vé no la l'eSptela, 
y la toma 1'6 úe non, 
, PCI' ~xo no IlPy ha cap sou 
Dios La Sala; y tol fa ny 
PCI'<jlle llIay ti!'illl d' IlII (,¡'¡JI 
Es Hct¡.;idós Iju' bey ha ;IVIIY, 
-¡Ei/:; /¡eu el/fil/al/, l'!t d¿ En Mol!! 
h;p ll' ArJBEÑA. 
Sa paret de sa Llónjn jn 's en terra, 
un \'ol de grucies ci. n'el seii6 Pavía que 
s' es porlal com un hOlllO, 
'" * 
Es "ecins d' es barrí de In ¿,ferce, en 
110ch de belHe aygo fresca, beuen bruu 
de caflesi (fue ja sabeu per qu' es bu 6 
quina propiedallé. Val'aqui perque cer-
can laules dides per aqllelllJilrri. Yaxó 
es cusa que no mos ¡lO ha contaL ningú 
sino c¡u' [¡eu hem visl p' es nóstros uys 
y qualse\'()l heu p\Jt n~ure destapallt sa 
FUllt de un XOlln y miranlhi dedills. 
Si qualcll coriós va ú "curen que vaja 
all~rta a fel'irse es cap amb sa pórla per-
que CtJlllllO té més qU'Ull gaufú, engalla, 
Uillell (1ue lot axo prové de (!I!' aques-
ta f\)nt sen'eis d' escóla de tots ets atlóts 
qU(~ prel¿uen arribá á esse pescad6s dc 
cailela, perq ll' allá aprenen es rnossa lje 
sense llIes lre. Bó seria q!lC q Ilalq ue ll1 u-
nicipal los lle donas 11isOllS perqu' hey 
hagllés rnés ordre, 
També diuen que dins aquella fúnt 
he,]' ha granl¡ls. Ueuen esse seguramenL 
aquells granots que taut conversáran 
~'aygo uemullt L' IGNOHANClA y de ses 
callollades <¡u' han lillgut d' atravessá 
per arribá ti n' Hl¡uesL dep6sit púbJich. 
Convelldria demuná it u'es sereno d'es 
barri si los sént, CUlltó quulquc ',-espre, 
ara q lié' ja ha pllssa l sa Corellla i y el! es 
cás de que los senti qu' ascolt ses can-
SOl1S que call1an que "i son hünes les 
podrialll Pllj¡licá él. L' IGNollANCL\, 
Pues sC.'loi', ses accions des Ferro-car-
ril ue MiJllorca devallulI, y dcvallan de 
tal mildo que si segucx.an per aquest ca-
miperiJla arribá abaix de lot, 
Per allra part sabem que ses mercan-
cíes y es passaljés hey comparexan y 
van ¡.HU;¡ aumellL de cada dia, C('m} y 
perquc sllccp\¡eix. ax.(¡, ¡¡(lItros ignorants 
110 heu suhem y es dlsa qne deuen eslo-
diarllO es d' allú dedins, 
Lo que !:'í IIlOS ha arril¡at a ses oreyes 
es t¡ \le sa segolla fésta de Pasco s' em-
barcaran a s't'slaci6 de Palma cap á n'es 
POllt d' Juca 200 tonells 6 botes buydes 
,dins cillCh wagons, y es séus fletes ó 
trasp'i1t imporlá Q reals y 13 centims de 
,peSSda per tarifa de cárrega. 
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N6ltros creym qu' U una sociedat pro-
tectora d' ets interessos des Ferro-carril 
li ~an de concedí cerles baxes, pero 6 
reals per 200 tone11s!... ' 
Ja 's de rah6 que es Ferro-carril "aja 
de re<101011s, quant ateses ses circuns-
tancies deurio. plOsperá, 
"* *" 
Llcgim cn es número 13 des l1()slro 
benvolgut cMega, es setmanari \'igatá, 
La Veu del Jfontserrat, que, no fá gay-
re, en es Teatro calalá de Barcelona se 
posá cn escena una comedia original 
d' En Rarnon Bordas, titulada lJins J¡f{t-
llorcrt; y segol1s indicas' articulista que 
en dona conta no li mancan defectes. 
NülLros no podem .indicarla perque 
no l' [¡em vista ni llegida, perc) posariam 
me~sions q uc si el seüó Bordas s' ba 
proposut pinlá' ses nostres costums C<l-
racterlsliquC's llílurú tropassat amb sos 
inconvcnicnls própis de qni no lla vis-
cut dius Mallorca una dotzena d' aflsi es 
dí qll' e~ molt possible que sa fanlasía 
haji sustiluit sa fotografía per medi de 
sa quc deuen havel:se de presentá ets 
usos.y costums d' un pable, 
Valga per nót5cia y per observació, 
pues llO podem Jí res més per ara. 
Dimars passal á vespre, Don Jusep 
G, Cepeda dQná una conferencia, a s'Es-
COlll Jfercantil, sobrc es tema: «Ets uys 
son es miray de s' ánima» y segons mos 
ba dit un qu' hey era, va desarrollá 
aljuest bón assunlo, demostrant qu' es 
seutit de sa visla es es primé y més im-
portant de tols; y de passada doná mi 
j)(ln ell(jals á n' es materialisles que no 
saben "emc per enlre ses ninetes d' ets 
uys d' una mure, ó d' un infelllt, ó d' un 
espós, s' ánima inmortal que tenim tols 
es qlli pC'J'lenexem a sa rassa humalla. 
Si !1(lltl'oS haguc:"sem pogut afagi una 
glúsa més a ses frasses de sentim~nL 
que espargí per mitx des séu discurs, li 
baurialll dictat aíluesla: 
• Vos qu' a[)lb Ea midl llIatan 
M'llaumc. soIs que'l1I lIIil't,U; 
Més ro' cstim que IIIC lIwléll 
Que si visch y no 'm rnil';lU.lI 
DesPll1ganemmosi es malerialisles amb 
loLes ses séues l'idicules y absurdes Leo: 
ríes, may sf'rán capassos a (é un pel 
d' Ulla pipella, 
Luego: s' Autó de s' ny bellament ha 
d'esse s'all'tó df' s'ánima qu'hey guayta. 
¡ Dé fé el S('ilú Cepeda mostraulse 
francanwnL iniwich des ll1atel'ialistes! 
Ja li val rnés flljlH'St elllgi de L' IGNO-
!tANelA, (en que mos estiga lllal dirb6,) 
qne sa gaceLilla d' Ull diari que li troha 
drido es tema, Y sino qu' heu digan ses 
se flOres q \le hey assistirall. 
¡Ja 's de rabó! 
* * 
Demá a les dotze des mati, sa 8ocie-
dat :Arqueologica Luliana celebrará .JUil-
ta general de Sócios eslrenant es non 
salon que s' ha arreglat en es Col-legi 
de la Sapiencia. Segons noticies se trac-
ta d' inaugurá es séus trabays amb una 
conferencia qne donará un des séus S6-
cios, dia primé de Matx. 
¡Endevant ses atxes! 
* 
:1' * 
Dillen que ii. Lérida es comercianls se 
veuen apurals ambsos camvis, pcr falta 
de moneda de calderilla. 
Si no f6s pcrque allá son molts es que 
no' n volen de sa decimal, los diriam 
qn' aquí en tenim de s('lbra y p(¡rell aga-
fá arren, en lo que mos farian gran favó 
y tots esliriam contents. 
*' 
" * 
En es (fen!l'o Farmacéutica el sa,pla-
ceta des Pes de sa Farina han arribat ti 
yenurerhi Lota Gasta de drt'Jglles y pin-
tures, pero en grós, Mnes y barato. 
¡Ja's de rahó! es qui s'en cuydan son 
Peritos Químichs y vulen serví hé es 
seus parroquians. 
Demanall conctwt, qu' es magatsem 
está atapit y es despatx es sa ga nancio 




EHRATA.-Es párrafo y. des Certa-
men publicat en es número auterió, de-
via 11a ve de dí, en lloch de sa (fol-lecdó 
de (f ovei'bos, s{e 7nillú Ool-lecció de 00-
verbos. 
Lo qual mos ba semblat convcnient 
corretgí y rectifica per s' intel-ligencia 
eles qlli mos n' envihin. 
COVERBO$. 
Un predicad6 q u' ha via de fé es scrffiÓ 
de la l'assió y no l' havia eslodiat Plljá 
dalt sa lróna y va comensá des siguent 
mIldo: 
-Germanets: Avlly a causa de la so-
lemnidat del dia y de que '1 Bon-Jesús 
es murt, Déu me fa sa gracia de que tots 
esls qui estiráll en gl'¡¡cia de Déu enten-
dl'~n lo que jo diré; PPfO si n' hi ha cap 
qu' estiga en pecul mortal, aquest per 
molles oreyes que bad no sentirá cap 
para'ula. , 
Dit axc> continuá fénl manades y ges-
tos sense dí res y tothom comensá a es-
ta mal a pIe penjlle no '1 sentia, més 
ningú gosava confessa qu' cstigués en 
peca t morlal. 
Acaba es serm6 y lots ets oyents tant 
dones cüm hornos cOl'rian á demUllá un 
confés. 
Una veyeta amb un gayato va caure 
a di, després d' bave becaL toL es tomps 
des sel'mó; 
-¡Jesús, quin sermó tan bOl i~a'n'ha 
4 
dites de coses bOnes! 
y etR aItres quunl véran qll' eslava en . 
gracia de Déll comensáren a besarla y á 
tayarli relliquis y no li dcxáren tros de 
roba demunt. 
" «. 
Una vega da un pages aná a un serm6 
de La 8eu y qllanl estavan per acabá. 
per vinenlesa sentí qu' es predicadó 3no-
mená sa llarallla origen: li xocá, y pre-
guntá ft un de devOra éU que volia dí 
origen y aquellli va respcllldre: 
-Vól dí Jlrincipi. 
. - ¡ Principi! (exclarná 3rrufaüt ses 
ceyes)¡ Mn-rellissa, y fa mitx'hora que 
predica y encara es a u' es comensa-
ment! No esperaré jo pús. 
y sense vol e sebre qui l' hayia encal-
sada,prellgné es capeU y ja li vu have 
estret. 
" " Axo era un predicadó que ya una a 
prec1icá it un poblel; y cóm va have de-
vallaL de Ea trona, dins la sacristía, tro-
blÍ.. un pagés que no s'aturava de dí: 
...:-¡JesÚs si j(J fós predicad6! ¡Ay, si 
jo f6s predicadó! ¡ Déu méu si jó fós pre-
dicadó! 
-¿Que fariau si foseu predicad6? (li 
digué es capellá.) 
-¿Que diria? me din. EH ju comen-
saria per sa fundació de Mallorca¡ y 
lleña, y lleña, y lleña, y més lleña. ¿A 
na quí? DéiJ no heu p1'ometa. 
y ·es capellá y tothom que '1 sentia 
que 110 s' agontavan de riayes y éll més 
serio qu' una patala. 
" 
Un glosadó mallorqní va anú es Dis-
sápte Sant a La Sen a veure sa funció y 
lo que Ii xocá més va esse qu' a cada 
instant un des qui deyan l' ofici cantn~ 
va: Levate. 
Quanl en sorUa trobá un cOllegut y 
li va dí sa sigueot cuartela: 
He sentit tantes veg<ldrs 
A La Seu posá lIevat, 
Qa' es ben cert y assegurat 
(lLH) fat'án ,mDI tes pan,¡drs. 
El Pare Ferré una vegadn era ti fé sa 
Corema a Campanet y va seure qu' hey 
havia s' estil de fé es sermó de Paseo 
roolt curt,. perque tols es capellans te-
niah ganes d' aná a berená¡ y que s' or-
ganista el Señó Guergori, si ve'ya qu' es 
sermó s' allargava, se posava a tocft l' <':>1'-
ga y aufegava sa veu des coremé, y a 
n' aquest cas es coremé li havia de pagá 
es berená; y si aquest acabava es sermó 
abans de que s' organista tocás, s' orga-
nista ley pagaya a éll. 
Amb axo pensá que no l' agafarian a 
éU y qUtlllt pujá dalt sa trona va fé es 
sermó signent: 
Jesús ha resocitat 
y el Cel está pl~ de glori. 
Toch l' Orga Sei'tó Guergóri 
Qu' es ~rm6 ja es~ acabat. 
L' IGNORANCIA. 
S' organista qu' encara era per l' Igle-
sia, corregué depressa it tocú Aleluya, 
pero quant s' hi posá, el Pare Ferré ja 
demanavu berená per dins la Sacristía. 
CORRESPONDENCIA. 
Barcelona 15 d~ A./u'U dIJ 1881; 
EL llAMo 
Sa. DmEcroj\: El Ram qn' 1\ Palma es qucs-
tió de .num, aquÍ l'S questiú lle féL 
. Dich questiú de num, pel'q\l' a la Rambla d~ 
ca-nostra es diulllenge de! Ram, dc lot s'hi Yen, 
fora ralllS; y :¡quÍ no ven¡;11 més qne l'alllS, l'a-
melis, brots, branflucs; sima::; y P:IUIllPi; a f<ir-
f¡¡lInos. 
SOLl:CIONS Á 1.0 DES NÚ':'lE1W PA~SAT. 
GllIWGLlI'ICII,-Sa jl¡la d~ Faraó, .~al('1Í dormí{ 
,á Mor¡ses. ' 
51mBl.ANsRS.-1. El! qit" t,¡'úusques. 
2. En que ¡ti. riúel!¡>s, 
3. HI/. (jIU! {(:nen allcllí'. 
4. En 'fue ti: araru;. 
QUA D1U'I' •••• ,-Tito-Imflli-TUI¡.'-OIlSO, 
Pllg(;UNTl':S ... -1. Sn nht. . 
:!, Sa de,- ¡car,.á. 
:{. Un rl!llut,qc. 
1, Sal. 
Fu,;.\ .... , .... . -lt,.ru;e!",< I'r)f't;tt .(/('8 ¡da. 
Qrle '/ Bon-J"s'is ja 's ¡-lllo 
EXDg,'[:-¡,\\,_\.,-¡,',' .Jiida8 (le jluya, 
GEROGLIFICH. 
111' --t-I1II: FAN S INCA S 
Pll'.do. 
Es dis;;apte ja t'Stá plena dI' velleJú~; (Jp' pan-
mes !lises, Ilargues y fines, colú de verme)' 
d'úu; de dóne~; que n'al'l'l'glan féntlns earaf,'i'Jls 
ventl'llilcllats; de laulps :1mb I'amplls df~ bona ·1. 
u16;' y ilun cap d' ai)li~1I p:lseilx hey cornpiJllen 2. 
un b0sdl de lloré, qll' un de IInñy l' cnSllllla, 3, 
com !'llsumal'Ía un pla~ de costdles torrades, un I¡, 
malal! af"inag-al. cn dieta. 
SEMBLANSES: 
¿En !jIU' 5' asselllbla s· ;tnillta ;1 ti' ('s Yl-nt9 
¡,Y t'S núrncl'05 a g' ;¡:J!lld! 
¡,Y La Se.ll 11 L' IGNO¡\.\Nr.I.\~ 
¡,Y IIIl rellMgede parl't illlllS calsonsch: 1Jl1';da~ 
Bml. DES MOLT. y tantes céntes lmllllCs lhurades, y s' 1J1ol'eta 
des lloré lllt'sclada amb sa de SI'S nórs,· ets abl'es 
quc comensan a rcmená sa e;¡bayel'a ti' pSlíJeral-
da, ses pa~sades des canarís que cada dia ht1y 
dl1en pe!' venu re, t':1Il 1I!l Ham q tle guaJ¡;¡ ;1 n' es 
nostro. 
S'afaliy d'ets aLlots uo e~ pe!' una jngueta, 
sinó de comprá una Moa p~ullla, que p' es nins 
petits sa mare !ley pénja confitUl'es; ;lquests 
cantan victOria senSB trDuays. 
Es qui no poren compl'á l)3Uma compran una 
branca de lloré, tan grossa qne casi els engru-
na; es lloré va més bal'ato qne fles.paume;;, fa 
més rumbo, )' en freuen més partit. 
Ses dones 80lan compn\ brots d' olivera;· qui 
estima cerca sernpre sa pan; . 
. No pensava dil'vtÍs qu' 11 ses nines los com-
pran ufla paumeta fina· de paya d' 3.1'1'05 () pila, 
qne venen es coofirés, una priUIl1<l falsa. 
Es diullJengr, nines y nins, atlOts y fadl'int's, 
dones, joves y véyes se I'epal'texan per ~es Igle-
sies que lotes est~n plenes y acomp;liian ':ji! pl'O-
cessú amb, so r;lIll. (~~ts Mmos pel' lo regulá 
St\ucn y Illlran.) 
Abns de SOl'tí, ests at1018 d~ lant ¡-n tant 
prgall amh sos bl'ots en ten'a, y fan Ull I'enóu 
de Iroos lJue SI', séIlten enfOI'3,' y ~es paurnes se 
remena 11 corn SI 's v6n t les engl'oll1:ís. 
Es de ses bl'anques de lloré, com que no all{¡ 
d' 3110, les pasan ¡¡CI' su devOra ses p~ullles amb 
confitul'es per veul'e si'n cau qu~lcuna; s' in-
geni véns sa:riqllesa. 
Acabada sa processó pasetjan sa pauma y axí 
acaba el Ram, si no tan rich corn es nostro, 
més pl'opi y més c)'istiá. 
Dijolls Sant, - A'quest dia Barcelona, e~si 
s' assembla a Palma; no es sénten es tllps-pata-
tups des carros, ni es I'odá fal.gué des cotxos, 
ni es siulets des tl'amvies, ni es Cl'its dt's qui 
van den'era venure. Es capvespres ses Iglesies 
están de gom a gom y soIs alteran sa quietut 
des canés es tl'apitx des qui van a visilá Casrs 
Santes. (n' hi ha una cinquentena)j y es cégos 
que cantan 5a passió en veu Ilastimosa. 
Aquests dies ets at!úts compran una masOta 
o un roncad6, y quant fan es Fás, mUllen un 
vertadé terrern¡)¡o. 
Son serY¡dór, 
UN ESTUDIANT DOnLEGAT. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí aquests pieJ¡s amb lletres que llegides. 
diagonallnent y dn través, digan: sa La l'etxa, 
llll:t part de sa misa; sa 2.', -lo que ténen ses 
cañes; sa 3.·, una paraula (!a~tellana; S:.l. 4.\ un 
animal, y sa 5.', una lldr", 
UN IGNOIUNT. 
.CAVILACIÓ. 
TONI 1\1. RIU. 
Col-locá aquestes !Ietre,¡ de mudo que digan 
es nom ·l\' un poble de Mallorca, 
J. S. 
PREGUNTES. 
1. ¿.A ne qui moñim sense Ireurerlhi cap !Iota 
de lIét? 
2. ¿A no qui es qur. li xupan f':t sanch y ma)' 
pCl'll ses l'ÜI'ses? 
3. ¿,Com pol me ¡¡U' un homo sia al! y b;¡ix 11 
n' es Illatcx tenq)s? 
4. ¿,Quins Slln ets inimichs mé~ gl'tl5S0S que té 
5' homo? 
FUGA DE CONSOK\NTS. 
• E .. E •. A ..A.E. .0, liE, ,S"AlE. 
NOl!All. 
ENDEVINAYA. 
Un :Ibre en el !non hey ha 
Qup no 1'<1 füyes ni frllyt" 
y lo que tl'eu, CÚIll f'S clIyt 
Ma)' IllIJS canS:l es Jl:llad;í. 
JOI\l)[ DES RECÓ. 
(Ses SOlllCiol1s dis8apti! qui ,é si SOIlL ['lIU.) 
23 ABJur. DE 1881. 
Estampa del! l'cre J. Ge.1abart. 
